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La Exposición ftntequerana 
Hemos p romet ido á nuestros lectores o c u p á i -
nos de la E x p o s i c i ó n de Bellas Artes y l ó g i c o es 
que dado e! c a r á c t e r de esta p u b l i c a c i ó n , al c u m -
plir nuestra promesa im pr imamos á este comenta-
do asunto una d i r e c c i ó n m á s en h a r m o n í a con las 
artes todas, para evidenciar las innegables s e ñ a l e s 
de progreso que empiezan á notarse en nuestra pa-
tria, al menos en lo que á este orden de cosas se 
rafiere. 
El artista produce; el p ú b l i c o goza de las be-
llezas resultantes de aquella p r o d u c c i ó n : si el ar-
tista es bueno, indudablemente i m p r e s i o n a r á m á s 
ostensiblemente la sensibi l idad de los d e m á s ; el 
aplauso-será entonces 'un t r i b u t o natural y e x p o n -
fáneo que a l e n t a r á ai artista h a c i é n d o l e p roduc i r 
""evas obras. 
En Literatura han t r iunfado siempre los ante-
f i é r a n o s : la cumbre del Parnaso ha s ido escalada 
varias veces por ex imios vates; en M ú s i c a es bue-
lla ga ran t í a de é x i t o el conocer la rapidez con que 
Recons t i tu ida la Banda M u n i c i p a l , pues a pesar 
ciél mér i to que se a t r ibuye á D . D i o n i s i o hemos de 
convenir en que tal mi lagro no p u d o realizarse sin 
Una desmedida af ición y natural fac i l idad para su 
cultivo; en Escultura, conoc idos son de todos los 
excelentes trabajos de Paco Palma; en Arq.ui tectu-
ra' hemos de nombrar forzosamente á D . Rafael de 
'0 | ies, cuya labor a r q u i t e c t ó n i c a de estilo g ó t i c o 
está realizando en una finca p rop iedad de un acre-
ditado comerciante. 
En el S a l ó n de Concejales del A y u n t a m i e n t o 
t o r n a d o con sencillez y gusto, aparece la E x p o -
^ i ó n de Bellas Artes . En ella se exhiben cuadros 
^ C h a c ó n , G a r c í a Talavera , Romero P a v ó n , M u -
nilla, Alvarez , y F e r n á n d e z , ( é s t e ofrece t a m b i é n 
iabajos e s c u l t ó r i c o s ) ; y por ú l t i m o , el in te l igente 
artesano D í a z M o n t e r o que presenta un trabajo de 
arqui tectu ra. 
La prueba muda y elocuente de amor al arte 
que este derroche de obras p l á s t i c a s e s t á dando á 
Antequera , la dejamos al buen j u i c i o de los que 
han desfilado ante la E x p o s i c i ó n . 
A u n q u e los trabajos fueran medianos t e n d r í a n 
el doble va lor a r t í s t i c o del esfuerzo y del alarde, 
porque cons t i tuyen la e x p r e s i ó n de cuanto se ha 
de l levar á cabo para romper con los viejos m o l -
des del ind i fe ren t i smo y de la ignorancia . 
U n a p l é y a d e de artistas antequeranos acaba de 
inic iar la marcha hacia la i nmor t a l i dad . ¡ Q u i é n sabe 
si s e r á seguida por a l g ú n genio adormecido que 
tal vez no sospeche su existencia! 
Del s a l ó n en el á n g u l o oscuro, 
De su d u e ñ o tal vez o lv idada , 
Si lenciosa y cubier ta de p o l v o 
v e í a s e el arpa. 
C u á n t a nota d o r m í a en sus cuerdas 
C o m o el p á j a r o duerme en la rama, 
Esperando la mano de nieve 
que sabe arrancarla! 
¡ C u á n t a s v e c e s — p e n s é —as í el genio 
Duerme en el fondo del alma, 
Y una,voz como L á z a r o espera 
Que le d iga ¡ l e v á n t a t e y anda! 
Nunca se p o d r á llegar m á s cumpl idamen te á 
remontar el vue lo del genio sino cuando las fibras 
del c o r a z ó n hayan sido sorprendidas por el resorte 
m á g i c o del sent imiento . ' 
En este sent ido los artistas p e q u e ñ o s son, y 
valga la frase, semejartes á las m á q u i n a s e l é c t r i c a s 
excitatr ices cuya carga in ic ia l aumenta la in f luen -
cia de las otras h a c i é n d o l a s p roduc i r torrentes d é 
f lu ido . 
Entremos en la E x p o s i c i ó n : el testero de la iz-
quierda conforme á la entrada se halla repleto con 
las obras del s e ñ o r P a v ó n . El co lo r ido de sus cua-
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dfos es bueno y en la e j e c u c i ó n se revela el artista. 
En el inmedia to de la derecha los l ienzos del s e ñ o r 
Ta lavera son la e x p r e s i ó n del d i s c í p u l o que iguala 
casi al maestro. 
Cola tera l derecho. Este testero se ha d i v i d i d o en 
dos partes; en la pr imera de la derecha e s t á n las 
obras del s e ñ o r M u n i l l a : en la inmedia ta de la i z -
quierda las de! s e ñ o r Alvarez . 
En el p r imero hay var iedad y gracia en las ta-
bl i l las rebosantes de luz y en el segundo toques 
a t revidos del d i s c í p u l o que intenta llegar por un 
c a m i n o m á s cor to a c e ñ i r el laurel que orla las 
sienes de su maestro. 
El testero de enfrente pertenece todo á D . Rafael 
C h a c ó n : sus in imi tab les notas llenas de color de la 
vega de Antequera ; sus vistas de patios c l á s i c o s , 
etc., etc., y sobre todo su famoso cuadro del M e s 
de A n i m a s es de lo m á s acabado que hay. 
Nos queda el frente de la entrada dest inado todo 
él á los cuadros en ro jo de F e r n á n d e z y el . s a l ó n 
con t iguo al mi smo autor. E l arte del s e ñ o r F e r n á n -
dez es á nuestro j u i c i o o r i g i n a l , moderno , seductor 
y p r o p i o . En las esculturas hay reflejos de vague -
dad que expresa lo subl imer 
Finalmente , el j oven y modes to artesano D í a z 
M o n t e r o ha ofrecido á la E x p o s i c i ó n un trabajo 
a r q u i t e c t ó n i c o de yeso, que se ha confecc ionado 
con ú t i l e s nada apropiados para el f in que su autor 
se ha propuesto; sin embargo es de todo pun to ad -
mirable el susodicho t rabajo. 
PATRIA CHICA, en su a fán de progreso anteque-
rano no p o d í a prescindir de hablar de la E x p o s i -
c i ó n ; e n v í a desde estas p á g i n a s la m á s cord ia l en -
horabuena á los artistas y cree un deber manifestar 
que en cuestiones de arte la Revista aplaude s i em-
pre la obra de los antequeranos; el lo cons t i tuye no 
solo un deber ine lud ib le de pa t r io t i smo, sino t a m -
b i é n el c u m p l i m i e n t o de su m i s i ó n como Revista 
que se halla exenta de toda b a n d e r í a p o l í t i c a y c u -
ya m i s i ó n es laborar por el arte, por la indus t r ia , 
por la ciencia, por la soc iedad, en una palabra, y 
todo por Antequera y para Antequera . 
ALFA. 
Relámpagos de pensamiento 
Hay c r ímenes sociales (la indiferencia ante el dolor 
y la orfandad, la exp lo tac ión del obrero, la cor rupc ión 
de una mujer, etc.), que no tienen, por desgracia, san-
ción adecuada en el C ó d i g o . La intensidad de malicia 
que suponen es, sin embargo, muy superior á la del 
más execrable delito individual, y el n ú m e r o de cóm-
plices y encubridores que cooperan á su c o n s u m a c i ó n 
tan crecido, que de poderse aplicar en toda su latitud 
la pena que merecen, generaciones enteras marchar ían 
al pa t íbu lo y habr ía que sentar á más de un siglo en el 
banquillo de los procesados. 
PASCUAL SANTACRUZ 
VANOS ANHELOS 
C o r a z ó n — q u e es mi tesoro-
no anheles s u e ñ o s pueriles, 
vive en los s u e ñ o s de oro, 
juveniles. 
N o lleves nunca á ja vida 
la candidez de tus galas, 
que siempre el ave atrevida 
consume en la luz sus alas. 
Gusta de los s u e ñ o s idos 
que fueron rosas de infancia. 
¡Dulces coloquios vividos 
en amable tolerancia! 
Ama las horas aquellas 
como consuelo presente. 
—¡Cuán presto las cosas bellas 
desparecen mortalmente!— 
Vive en bienhechora calma 
y desecha- tus anhelos. 
Deja que ambicione el alma 
en sus román t i cos vuelos. 
Que el alma j a m á s se muere 
y tú, co razón , muy presto. 
¡No admires rostro que hiere 
tras la bondad de su gesto! 
Que en esta vida encontramos 
entre las flores la muerte. 
¡Corazón, que nos sintamos 
ante las flaquezas fuerte! 
¡Corazón, no anheles nunca 
vivir el mundo ignorado, 
que aquesta vida se trunca 
¡cuando menos sea pensado! 
ISABEL DE' LA VILLA 
f S J O C T U R I N J O 
Al gran poeta Villaespesa, amigo y maestro 
1 
Plena de luz. Las trenzas al desgaire; 
los brazos implorantes, á lo alto; 
la regia pompa de tu carne, al aire 
como esp l énd ida estatua de basalto . 
Los ojos en un míst ico embeleso 
gozando el ideal no pose ído ; 
los labios palpitantes en un beso 
por todas las ternuras encendido. 
Los pechos suavemente retadores, 
y los pies, encubiertos por las flores 
que en desorden alfombran todo el suelo... 
¡Detente . Así! Que me pareces una 
enamorada de la blanca Luna , 
¡que en un rapto de amor asciende al cielo. 
11 
Bajo el tenue «kimono» color plata 
con enlunados rojos y de nieve, 
como l íneas augustas de un relieve 
el milagro de Lesbia se recata. 
Tendida sobre el lecho, en esa grata 
dulzura del e n s u e ñ o , no se mueve; 
y en ofrenda, mi amor, sobre ella llueve 
gotas de fuego, en rosas de escarlata. 
Todo en silencio, con amor dormía . 
De la ventana en t ró por un resquicio 
la Luna, que en sus luces la b a ñ a r a . 
Y ante mis ojos. Lesbia parec ía 
como Diosa dispuesta al sacrificio 
sobre un lecho de rosas en" el ara. 
A . RODRÍGUEZ DE LEÓIÍ 
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Albo y sus amibos politleoüi 
Nueva colaboradora 
Publicamos hoy una compos i c ión de l icad ís ima de 
la joven y bella poetisa sevillana Luisa de la Vil la , que 
ton la modestia del méri to se lia hecho presentar por 
nuestro querido amigo y colaborador el inspirado vate 
señor Rodríguez de León . 
Anónima fuera la sentida obra poét ica , y la hubié-
ramos publicado á ojos cerrados, puesto que el papel 
'melé á rosas y trasciende perfume que acusa hermosu-
ra, arte é inspi ración. 
Si las puertas de nuestra redacc ión , al recibir tal 
visita no se untan de sebo de lobo como las de los ro-
manos en tales ocasiones, t énga las la poetisa por ador-
nadas de flores y reciba á la entrada nuestro ramo de 
jazmines para trocarlo á la salida con coronas de mirto 
.v fie laurel. 
Para el futuro 
Cuando pasen muchos a ñ o s y haya pasado á la 
"'stoiia lo que ahora pasa, el que quiera saber algo 
¡'"téutico de esta época relativo á Antequera, para 
0 ^ual no tenga otros dalos que los pe r iód icos poli-
[|F0S, se q u e d a r á perplejo y tan á oscuras como estaba. 
1 lee las actas municipales y las sesiones r e s e ñ a d a s 
en 'os dos semanarios locales se encon t ra rá tres vei-
•s!0|ies distintas para un solo cabildo verdadero, y más 
81 Por añad idura lee en uno de ellos que el acta esta 
aesfiguiada. Si quiere saber algo de lo ocurrido la 
"oche de la ses ión en la junta municipal verá por un 
a ¡ ^ un ar t ículo terrorífico titulado «Escánda lo y bru-
laJidad» y por otro uno cómico con el título de «Es-
Ca|Hlalo sin brutalidad^, quedando en ayunas de si el 
Protagonista del incidente final fué víctima en una fra-
?edia ó paciente de un sa íne te . 
i sí el investigador de cosas pasadas quiere saber 
a'.?o de esta última feria, se dará con los dos papeles 
en la mollera y. releyendo uno y otro tendrá que elegir 
entre que fué magnífica ó en que no valió dos cuartos. 
Si el mismo públ ico actual que lee Uno ó los dos pe-
r iódicos no sabe á qué carta quedarse sobre cosas 
que tiene delante de las narices, ¿ q u é le pasa rá á la 
posteridad? Con los pe r iód icos pol í t icos se encon t ra rá 
ante una especie de «libro de las fazañas y a lbedr íos» , 
ó ante dos textos que sobre el mismo tema se es tán 
dando de cachetes como en aquella biblioteca en qu,e 
había un estante de libros que decían que sí y otros 
que dec ían que no. 
Es triste que en cosa tan brillante, por ejemplo como 
una i luminación, con la luz que arroja un pe r iód ico y 
la sombra que da el contrario, la posteridad se quede 
en tinieblas y crea que en 1916 vivíamos por causa de 
la polí t ica en un obscurantismo de insensatez. 
PATRIA CHICA en esta ant í tes is de c rónicas parciales, 
debe" ejercer de cód ice fehaciente para sacar del ma-
rasmo á los futuros que quieran saber de las grandes 
cosas de nuestra historia actual. 
Para ello daremos datos que la posteridad pueda 
comprobar fáci lmente, por ejemplo. Para asegurar que 
la feria ha estado excepcionalmente concurrida, con-
signaremos que en los días que ha durado se han con-
sumido los 3,600 kilos de la carne de toro. Y pueblo 
que d e s p u é s de delirar con sus toreros se come sus 
toros, puede probar al futuro que se divirtió y que per 
sorjaje polí t ico que vino no fué para aburrirse. 
La posteridad juzgará de como pudo irles á los hués-
pedes oficiales en la feria de Antequera cuando sepa 
que en vez de alojarlos en casas particulares ó en fon-
das, los instalaron en el Ayuntamiento, que el a ñ o 1916 
era un convento convertido no en casa sino en pala-
cio del pueblo, y que para este fausto suceso se le hizo 
la trascendental reforma de un retrete nuevo. Tal vez 
el pueblo que tiene resabios á r a b e s , si se hace costum-
bre dar en su casa la sagrada hospitalidad hallará mo-
tivo para respetar m á s sus h u é s p e d e s y estos se sen-
tirán m á s ín t imamente agradecidos á su acogida. 
Esta feria, c réa lo la posteridad porque se lo digo yo, 
' sin interés polí t ico, no ha sido esplendorosa, lumino-
sa, aparatosa, como'otras que s iéndolo , han sido pol-
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vorasas y pretenciosas, sin ser famosas. Ha sido m á s 
bien feria ele buen tono. La prueba es que los conser-
vadores lamentan que Árminán y Salcedo no hayan 
disfrutado de la brillantez del casino y su sociedad, y 
los liberales deploran no haberse podido llevar una 
parte del dislocante mujerio que lo llenaba y un par 
de docenas de culturales de los que allí abundan para 
que no se aburrieran sus h u é s p e d e s en los frescos 
bajos del palacio del pueblo. Los buenos sentimientos 
se abren paso á t ravés de los enconos politicos. Sirva 
este dato de atenuante para fos severos juicios de la 
posteridad. 
La Expos ic ión de Bellas Artes lleva ar t ículo aparte 
y es n ú m e r o de programa excepcional, así como de la 
Banda de Soria ya dimos anteriormente una impres ión , 
como de las corridas, iluminaciones y d e m á s . 
Respecto á los fuegos, para ser corrientes y adoce-
nados, más valía que los hubiera hecho el p i ro técn ico 
antequerano. 
El acto de repartir entre los n iños de las escuelas 250 
libretas de la Caja Postal, fué solemne y es de ca rác te r 
muy benéfico y moral. El Diputado y el Alcalde pro-
nunciaron elocuentes frases relativas á la virtud del 
ahorro y la previs ión, y el jefe de Correos s eño r P ipó , 
leyó un discurso lleno de doctrina y cor recc ión litera-
ria sobre el fundamento y esencia de la Caja Postal, 
distribuyendo 250 hojas con sello de 10 cén t imos que 
generosamente costea de su bolsillo particular. 
Como á la posteridad llegará algún cartel de toros, y 
por tanto sab rá que hubo botijos, formará idea á pesar 
de los pe r iód icos pol í t icos , de que por lo menos és ta 
feria fue bulliciosa y memorable por su an imac ión . 
ÍGNOTO. 
Tomate a! natural 
-Tú q u ' e s t á s mu es t ruío 
y descutes á toas horas, 
p o d r á s con faciliá 
espricarme esas mil cosas 
q ' hab ío en la feria d ' o g a ñ o 
y que creo que son mu • hermosas. 
Hombre, sí, pero te advierto, 
si es que tú no te incomodas, 
que de algunas tú no entiendes 
ni pizca; son de famosas 
capitales de provincia 
y de ciudades muy pocas. 
Pues por lo mesmo á íí a c ú o 
c'has icio munchas historias 
v conoces este mundo 
mejó que yo la espiocha. 
Lo que de mi agrado ha sido, 
y que á la cultura honra, 
óye lo : la Expos ic ión 
de Bellas Arles (grandiosa), 
lo del Parque .Sanitario 
y la obra bienhechora 
djel reparto de Tibíelas 
de esa Insti tución de ahora, 
la Caja Postal de Ahorros, 
idea de ilustre persona. 
luán, o y é n d o t e el párrafo 
me se quea abierta la boca 
como encanfao. ¡ ¡abras más bien!. 
No es para tanto, Cr i s tóba l . 
Yo, mi dlvirsión ha sío 
óí esa música é tropa, 
por cierto del Rigimiento 
onde yo serví, de Soria; 
ver los bombos é papel 
esos que manchan la ropa, 
c 'amí me puso pe rd ió 
una velita dichosa; 
los juegos y los fantoches, 
y la gente media Loca 
a c h u c h á n d o s e pa entrar, 
á los t í teres, y á Lola 
tamién l'ha llevao á toas partes 
qu'he dicho. 
—Pero, Cristóbal, 
¿ n o has visto á nuestro paisano 
el que pronto será gloria 
del toreo...? 
- L a vérdá 
te l'ha dicho, que no es groma. 
- N o me explico que no vieras... 
-Pos es sencilla la cosa: 
¡que por mardita esgrasia, 
no tenía ni una gorda! 
TRESEMES 
La célebre cupletista «La Calatea>> 
¡Cualquier cosa! 
El Esperanto 
Muchas han 
a conseguir e 
inanidad: una lengua común , un idiom 
P 
ido las tenta í ivas que se han 
verdadero d e s i d e r á t u m ' tic \<^m 
te ruacioj i 
pero ninguna prevaleció , hasta hoy que, con la a p | | 
ción del Esperanto, podemos decir que se alcanzo 
fiuto apetecido. 
El' Esperanto ha sido inventado por un 
Varsovia, el doctor Zameuhof que lo dió 
en 1887. 
Esta lengua artificial maravillosa tiene 
de una lengua natural sin presentarlos inconveniente 
las dificultades de estas: es armoniosa, flexible; «* 
médico Je 
á coiiüce 
as \ en taja5 
IA. Cu i r 
nisceplible de todos los matices; se presta admirable-
• ente á todos los usos, tanto á la t r aducc ión de obras 
rterarias como á la correspondencia comercial. Se 
rende en algunas semanas, y á cansa de su vocabu-
lario es verdaderamente internacional, a d a p t á n d o s e á 
todas las sintaxis, y siendo igualmente fácil para todos 
los pueblos de-Europa civilizada. 
Su carácter de neutralidad absoluta, su simplicidad, 
vasi mismo su elegancia, aseguran su triunfo p róx imo 
como lengua auxiliar destinada á servir á todos ios 
pueblos al latió de la lengua patria, en sus relaciones 
¡iifernacionales. 
Hombres eminentes, tales como el gran escritor 
Tolstoi, el sabio filólogo Max Müller. el l ingüista ame-
ricano Henrv Philipps, le han prestado su decidida 
aprobación. 
Francia fundó una poderosa sociedad de propaga-
ción y numerosos grupos, entre cuyos miembros se 
cuentan los hombres m á s ilustres de nuestra vecina 
república. 
Médicos, iur isconsul tos ,f i lósofos, ma t emá t i cos , filó-
logos, pedagogos, mús icos , pintores, todos los ramos 
del saber humano, tienen digna rep resen tac ión en él 
movimiento esperantista de nuestros dias en todos los 
paises civilizados y multitud de Revistas son propaga-
doras de la hermosa creación del sabio méd ico polaco. 
Ytan extendido se halla este idioma por el mundo en-
tero, que ya se hace indispensable á los viajeros y co-
merciantes para sus relaciones con los paises del norte. 
Don Manuel Rincón Alvarez, Maestro nacional de 
esta ciudad se propone dar á conocer en ella el idioma 
internacional Esperanto, que tantos adeptos cuenta ya 
en todos los paises civilizados. 
Paradlo dará varios cursos gratuitos de vulgariza-
ción á los cuales esperamos que concurr i rá todo el per-
sonal culto de la ciudad. 
Ya daremos á conocer á nuestros lectores con la 
debida anticipación el local, día y hora en que ha de 
comenzar á darse el primer curso. 
E L C E L O S O E X T R E M E Ñ O 
POR 
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA 
(CONTINUACIÓN) 
decía: ¡Ay, qué copete que tiene tan lindo y tan rizado! 
otra: ¡Ay, qué blancura de dientes! ¡mal a ñ o para p iño-
nes mondados, que m á s blancos ni más lindos sean! 
otra. ¡Ay, qué ojos tan grandes y tan rasgados; y por el 
siglo de mi madre, que son verdes, que no parecen si-
no que son de esmeraldas! Ésta alababa la boca, a q u é -
lla los pies, y todas juntas hicieron dél una menuda 
ana tomía y pepitoria. 
Sola Leonora callaba, y le miraba, y le iba pare-
ciendo de mejor talle que su velado. 
En esto la dueña t o m ó la guitarra que tenía el negro 
y se la puso en las manos de Loaysa, rogándo le que la 
tocase, y que cantase unas copül las que entonces an-
daban muy validas en Sevilla, que decían: 
Madre, la mi madre, 
guardas me poné is . 
Cumpl ió l e s Loaysa su deseo. Levan tá ronse todas, y 
se comenzaron á hacer pedazos bailando. 
Sabía la dueña las coplas y can tó las con más gusto 
que buena voz, y fueron estas: 
Madre, la mi madre, 
guardas me poné i s ; 
que si yo no me guardo, 
no me gua rda ré i s . 
Quien tiene costumbre 
de ser amorosa, 
como mariposa 
se irá tras su lumbre, 
aunque muchedumbre 
de guardas le pongan, 
y aunque más propongan 
de hacer lo que hacéis ; 
que si yo> 
Dicen que está escrito 
y con gran razón, 
ser la p r ivac ión , 
causa de apetito: 
crece en infinito 
encerrado amor, 
por eso es mejor 
que no me encerré is ; 
«que si yo*, etc. 
Si la voluntad 
por sí no se guarda, 
no la harán la guarda 
miedo ó calidad: 
r o m p e r á en verdad 
por la misma muerte, 
hasta hallar la suerte 
que vos no en t endé i s ; 
«que si- yo>, etc. 
etc. 
Es de tal mañera 
la fuerza amorosa, 
que á ia más hermosa 
la vuelve en quimera: 
el pecho de cera, 
de fuego la gana, 
las manos de lana, 
de fieltro los pies. 
Que si yo no me guardo. 
EL B U Ñ O L E R O 
mal me gua rda ré i s 
Al fin llegaban de su canto y baile el corro de las 
mozas, guiado por la buena dueña , cuando llegó Guio-
mar la centinela, toda turbada, hiriendo de pie y de 
mano como si Ins iera alferecía, y con voz entre ronca y 
bajo, dijo: (Cont inuará . ) 
NOTICIAS LOCALES 
C a m b i o d e d o m i c i l i o 
Nuestro estimado amigo el activo procurador don 
José Ramos Herrero, ha trasladado su despacho á la 
Alame'da del D e á n M u ñ o z Reyna, número 7. 
P r e m i o á F e r n á n d e z C a r r e r o 
Este docto maestro, director de la" Educac ión con 
t e m p o r á n e a - , ha obtenido un premio por un excelente 
trabajo l i t e ra r io -pedagóg ico en el Certamen celebrado 
por la Asociac ión de Maestros ca tó l icos de Galicia. 
Le felicitamos cordialmente. 
PATRIA CHICA 
S e n s i b l e d e s g r a c i a 
Aflige una irreparable á nuestro querido amigo y 
director, con la pé rd ida de su hijo segundo Gonzalo, 
de quince a ñ o s , victima de la enfermedad terrible é im-
placable segadora de vidas juveniles. 
Cuando parecía mejorado en un pueblo de la sierra, 
y lo traian á pasar una temporada con sus padres, su-
cumbía repentinamente en la es tac ión de Guadix. 
A nuestro querido amigo deseamos valor y resig-
l a c i o n . 
C r u z R o j a 
"A los s e ñ o r e s socios de la Cruz Roja que no asis-
tieron á la junta general celebrada el día 16 del corrien-
te, se les previene que en cumplimiento de lo ordenado 
por la Asamblea Suprema de la Asoc iac ión , tienen el 
deber de mandar al Presidente de cada Comis ión el 
antiguo carnet a c o m p a ñ a d o de dos fotografías busto, 
t a m a ñ o 4 cen t íme t ros en cuadro, para devolverlo inut i-
lizado á Madrid y sustituirlo por el nuevo carnet de 
identidad, cuyo plazo te rminará en la primera decena 
de'Septiembre.-:EI Presidente. R o m á n de las Heras de 
Arco. Agosto,. 24 916. 
G r a b a d o s y v a c i a d o s e n y e s o 
De la 'Di recc ión de Bellas Artes ha obtenido el D i -
putado D. Diego Salcedo una completa co lecc ión de 
láminas y grabados ar t ís t icos de la Calcograf ía Nacio-
nal, y otra de vaciados en yeso de la Academia de Be-
llas Artes, elementos ambos de inst rucción art ís t ica de 
gran valor para Antequera. 
Pronto se o b t e n d r á t ambién oficialmente buen nú-
mero de libros i dóneos para la proyectada Biblioteca 
pública.- -
F e r n á n d e z Mir 
Ha fallecido en la Garnatilla (Motr i l ) un ilustre an-
í e q u e r a n o , el elocuente abogado D. R a m ó n F e r n á n d e z 
Mir , que tan merecida repu tac ión había conseguido en 
su profesión largamente ejercida en Granada. 
Descanse en paz el amigo y paisano y t é n g a n o s su 
apreciable familia por asociados á su pesar. 
S u c e s o r de F r a n c i s c o C a b r a ! 
A partir del día 23 del pasado, este establecimiento 
ele vinos y anisados que durante varios a ñ o s ha estado 
abierto en la calle de Diego Ponce, queda á cargo de 
D. Miguel Adalid, siguiendo la casa con el título de 
-Sucesor de Francisco Cabial . 
L a m e n t a b l e a c c i d e n t e 
Ocurr ió hace varios días á un niño de edad de tres 
a ñ o s , hijo de nuestro querido amigo D. Francisco T o -
rres, dependiente del comercio de D. Serafín Rosales. 
Dentro desu domicil io r esba ló r o m p i é n d o s e una pierna. 
Sentimos el accidente, d e s e á n d o l e completa cura-
ción. 
N a t a l i c i o s 
Nuestras felicitaciones á D.Juan Bíázquez Pareja y 
P.a Carmen J iménez Blázquez , por el jubiloso suceso 
que alegra su hogar, con el nacimiento de una preciosa 
niña. 
-Nuestras enhorabuenas á D. Bernardo Laude y 
señora , por el nacimiento feliz de otra hermosa niña, á 
la que se ha puesto el nombre de María del Socorro. 
Por el mismo fausto suceso d o m é s t i c o felicitamos 
al reputado méd ico de Archidona D.- Francisco lavier 
Miranda y su distinguida esposa. 
L a e s t a c i ó n t e l e g r á f i c a p e r m a n e n t e 
Por telegrama de los diputados s e ñ o r e s Armiñán y 
Salcedo se ha anunciado esta conces ión de toda im-
portancia para esta ciudad, y que con tanto afán ve-
nia g e s t i o n á n d o s e desde hace tiempo. 
Hay que felicitar á cuantos sin miras políticas v 
solo por la conveniencia general han contribuido ii 
resolver este trascendental problema. 
E l a n ó n i m o , ó 30.000 d u r o s a l p o r t a d o r 
Tanto en esta como en Málaga se comenta mucho 
el hecho, ahora sub-judice, del a n ó n i m o recibido por 
doña Pura G o n z á l e z del Pino, viuda de Muñoz , en que 
se le exigían 30,000 duros que había de depositaren 
sitio determinado, bajo amenazas de muerte en caso 
contrario. 
Avisada la guardia civi l , t o m ó sus precauciones 
para ver de cazar al pájaro, pero este olió el lazo y 
prefirió permanecer a n ó n i m o . 
De las activas diligencias de la benemér i t a se sabe 
hay un sospechoso detenido, del que se ha visto un 
escrito con letra muy semejante á la del anónimo. 
P a s o s l a r g o s 
Las noticias y comentarios que tan profusamente 
han circulado en estos d ías acerca de los hechos reali-
zados por el temible bandido que, durante tanto tiem-
po, ha sido el terror de la Serranía de Ronda han 
puesto de actualidad su historia, y hecho necesario 
que se haga un relato cierto y documentado de tales 
fechor ías á fin de que no sufra extravío la imaginación 
popular impresionada por tantos y tan diversos relatos. 
En Ronda se ha comenzado la impres ión de una 
interesante obr í ta dedicada á dar la reseña verdadera 
de lo ocurrido alrededor de «Pasos largos», y las noti-
cias que tenemos del primer cuaderno publicado son 
de que no por ajustarse á la realidad de los hechos deja 
de ser sugestiva é interesante dicha narración, de 
cuya primera parte se han agotado á poco de ponerse 
á la venta dos ediciones. 
Nota.—La nar rac ión h i s tó r ico-nove lesca titulada 
«Pasos largos» es tá editada por la «Imprenta El Co-
merc io» , Puya, 19, Ronda (Málaga) , en tomos encua-
dernados de treinta y dos grandes p á g i n a s , con ilus-
traciones gráficas y muy interesantes. 
Se vende al m ó d i c o precio de 25 cén t imos ejemplar. 
Para libreros y vend 'dores, descuentos importantes, 
S o s p e c h o s o s de r a t e r o s y c a r t e r i s t a s 
Durante la feria hemos tenido entre nosotros una 
escogida p l é y a d e de estos industriales del timo, entre 
los que la policía ha hecho una se lecc ión conservada 
en la grillera, y por curiosidad publicamos la lista y 
clasificación de tan brillante» personal. El servicióse 
debe mitad al celoso sargento de la guardia de Seguri-
dad don Pedro Mart in y al activo jefe de la policía don 
Antonio Herrero é individuos á sus ó r d e n e s . 
Manuel Mart in Abibal , 18 a ñ o s , de Málaga ; Fran-
cisco Carranza Gonzá l ez . 15 a ñ o s , de Má laga ; Antonio 
Díaz C á r d e n a s , 15 a ñ o s , de Má laga ; Luis Vidal Lope?) 
26 a ñ o s , de M á l a g a ; Ignacio Osuna Ramos, 15 años, de 
Sevilla; Antonio Martín Aranda, 16 a ñ o s , de Ronda; 
Francisco Guil lén Castro, 26 a ñ o s de C ó r d o b a ; Manuel 
Ledesma Navarro (a) Ledesma, 23 a ñ o s , de Marchen;1; 
Antonio Ramírez Díaz (a) CaracLiél),31 a ñ o s , d e Málaga. 
Antonio Pérez Marín (a) Añico. 38 a ñ o s , de Málag | 
Antonio Castro Ojeda, 36 a ñ o s , de Humilladero; 
Espigare Granado (a) Espigares, 16 a ñ o s , de Málaga: 
Francisco G ó m e z Naranjo (a) el Píri, 20 añoSr-de 0ra' 
nada; fosé Borrego Vallejo, 30 a ñ o s , de G r a n a d a ; ^ 
P icón Gar r ído , 37 a ñ o s , de C ó r d o b a ; Antonio Vidí" 
Garc ía , (a) el Maino, 19 a ñ o s , de Sevilla; José París B^ ' 
vo, (a) Curita 2.°, 23 años , de Málaga ; )osé Fage Garci'1 
(a) Rata, 26 de Madr id ; Jo sé Pérez Asencio (a) el Asef 
cío, de Granada; J o s é Pichocho Garrido (a) Pichocn0, 
25 a ñ o s , de Granada. 
¡Parece mentira que haya tantos s invergüenzas d^ 
dicados exclusivamente á vivir de lo ajeno! 
IA CHICA 
SECCIÓN ORIGINAL, ÚTIL Y AMENA 
NUESTRO CONSULTORIO 
F. M.—Es necesario indagar de q u é cansa procede; 
a veces surte bnen efecto un b a ñ o de asiento antes de 
entregarse al reposo: puede realizarse una prác t ica sen-
cillísima que produce excelentes resultados. Acués t e se 
sobre el dorso, procure tener los m ú s c u l o s en estado 
deflacidez y piense seriamente en dormir. Si el insom-
nio persistiera habr ía necesidad de entenderse con el 
médico. 
R. G.—Para disipar la duda de usted, bas-la recor-
darle que los terrenos blanquecinos son mucho m á s 
Irlos que los oscuros; la razón la tiene usted en la Físi-
ca y desde el momento en que ocurre este f enómeno , 
caso de mejorar la p roducc ión de un terreno frío, im-
portan los abonos que pro'duzcan mayor cantidad de 
calor por su reacción química . 
V. P.—Antes de aplicar ios polvos de fécula de pa-
tata conviene lavarse bien la parte afectada con agua 
antiséptica. Son manifestaciones erisipelatosas benig-
nas provocadas por el sudor y los calores estivales. 
Advertimos á los s e ñ o r e s comunicantes que nos 
están honrando con sus consultas, se dignen firmar sus 
estimadas cartas, bien con las iniciales del nombre y 
apellidos ó simplemente con un s e u d ó n i m o . 
CURIOSIDADES HISTÓRICAS 
La envidia es una pas ión monstruosa que con fre-
cuencia se oculta en la sombra para dirigir sobre sus 
víctimas dardos envenenados con todas las p o n z o ñ a s . 
Para su desgracia, la Providencia permite que á la faz 
del sol se descubra la ignominia que la envuelve. 
Cayo Finios Cresinus fué acusado por unos vecinos 
suyos que le tenían envidia de que á pesar de no ser 
muy rico ob ten ía grandes productos va l i éndose de sor-
tilegios que hacía traer á sus tierras la cosecha de los 
demás. Citado ante Albinus, edil cu n i i y ante el temor 
de ser condenado injustamente c o m p a r e c i ó en el foro 
llevando consigo sus ganados de labor gordos y bien 
criados, sus esclavos robustos y bien mantenidos y sus 
miles de labranza en perfecto uso. 
—He aquí , romanos, mis sortilegios. No me es po-
sible traer de igual modo á la plaza públ ica mis cuida-
pos, mis desvelos y mis sudores. 
Cayo fué absuelto por sentencia unán ime . 
PARA LOS JÓVENES 
MIRANDO Á LO PORVENIR 
Acaso nos las hemos con uno de estos amiguitos 
^ue teniendo fortuna han dejado los estudios por puro 
aburrimiento; tal vez porque se les ha dicho que no fe-
nií"i cualidades para el estudio. 
. Y pasan los días ¡qué lást ima de tiempo que se 
Pierde! ¿No sabes que la sociedad reserva penas ferri-
para el ocioso? El hombre que no hace nada está 
exPuesto á hacer algo malo. Fl hombre que no trabaja 
es mi cadáver que come: y en la sociedad se hace dig-
110 de la mayor repulsa. 
Trabaja, joven amigo, para que como dice el poeta 
1,0 seas cuando crecido 
Ni el juguete vulgar de las pasiones 
Ni el esclavo servil de los tiranos. 
He aquí una carrera fácil, breve y lucrativa. 
C a m i n o s d e h i e r r o d e i N o r t e 
Su OBJETO es avudar al trabajo en las oficinas de fe-
rrOearriles. 
SUELDO mín imo. 1350 á 3000 pesetas, por ascenso 
riguroso. 
EDAD, entre 18 y 24 a ñ o s , si el interesado no es hijo 
ó huér fano de empleado en la C o m p a ñ í a , y entre 17 y 
veintiséis si reúne alguna de estas circunstancias. 
CONDICIONES.--1. Partida de nacimiento del Regis-
1ro Civi l . 2. Certificado de buena conducta expedido 
por el Alcalde. 3. Cédula personal. 4. Certificado de 
vacunac ión . 5. Certificado de la Dirección de Penales 
que acuse exenc ión de antecedentes. 6. Recibo de ha-
ber entregado en la caja de la C o m p a ñ í a 15 pesetas. 
EXÁMENES.—Constan de tres ejercicios: 
1. ° Escritura con m á q u i n a Yost, ó Smith; caligrafía, 
escritura al dictado y anál is is gramati-cal. 
2. ° Resoluc ión de tres problemas de ar i tmét ica . 
3. ° Dos descripciones escritas de regiones de Es-
paña con sus limites, pueblos, m o n t a ñ a s , ferrocarriles 
y riquezas. 
La solicitud para toinar parte en la convocatoria se 
hace dé p u ñ o y letra de los interesados, dirigid a al se-
ñor Director de la C o m p a ñ í a é incluyendo los papeles 
que exigen las condiciones expuestas. 
RECETAS ÚTILES 
CÓMO TRATAR LOS FLEMONES.—Un higo hervido en 
agua bór ica , partido por la mitad y espolvoreado en su 
interior con ác ido bór ico porfirizado, constituye una 
excelente cataplasma bucal, la única verdaderamente 
práct ica ; se rá bueno aplicarla sobre la región alveolar 
inflamada lo m á s cerca posible de la raíz del diente ó 
muela. Se ap l icarán sobre el carrillo en la parte exte-
rior correspondiente al absceso grandes compresas de 
agua helada, ó mejor una vejiga con hielo. 
EL MEJOR ABONO PARA ROSALES es el agua de j abón , 
debiendo preferirse para ello el de lavar ordinario. Se 
suministra dos ó tres veces por semana en los meses 
de Abri l y Mayo. 
EL ACEITE DE OLIVAS pierde mucho de su agradable 
sabor cuando se le tiene en recipientes de metal ex-
cepto de es t año ; la madera, barro, etc. t ambién le per-
judica bastante; lo mejor es tenerlo en un recipiente cié 
hoja de lata ó de cristal.. 
SE LIMPIAN MUY BIEN LAS ACEITERAS que se emplean 
para engrasar las m á q u i n a s , e c h á n d o l e s dentro restos 
de café molido d e s p u é s de usarlo; el café se impregna 
de grasa y no queda ya sino enjuagar cuidadosamente. 
INSIGNIFICANCIAS 
¿En qué se diferencia un baile de una cuadra? En 
que el baile danzas por aquí , danzas por allá, y en la 
cuadra dan... ¡zas! ca patá. . . 
¿ P o r qué va el ciego á la iglesia? Porque no-ve-na. 
Siempre que se compra un puro ¿ p o r qué se acuer-
da' uno de R ó m a ñ o n e s ? Porque es-cojo el puro y es-
conde la caja el estanquero. 
¿ P o r qué tienen miedo los socialistas á los alema-
nes? Porque cuando bombardean dicen que tiran á 
•Iglesias. 
Si en una tienda de lentes acaece un e s c á n d a l o es-
tando el d u e ñ o ausente, ¿ q u é cuadro se p resen ta rá al 
que penetre en el establecimiento? Un cuadro sin óp t ico 
¿Cuál es el sol que más calienta el cuerpo0 El 
sol-omillo. 
¿Cuá les son las inedias que duran menos? Las me-
dias tostadas. 
¿Y las que duran m á s ? Las inedias suelas. 
¿En qué se parece una campana p e q u e ñ a á :in gi-
tano? En que esquila. 
[ercado de la plaza 
P r e c i o s d e l d í a 
Aceite, de 12 á 12.50 ptas, arroba de 11 y medio 
dios, según clase. 
Tr igo recio, de 32 á 33 ptas. los 100 kilos. 
Idem blanquillo, de 31 á 32 ptas. los 100 kilos. 
Cebada, de25 á 26 pts. 100 kilos. 
Avena, de 21 á 22 ptas. 100 kilos. 
Habas cochineras, de 26 á 27 ptas. 100 kilos. 
Habas mazaganas, de 27 á 28 ptas. los 100 kilos. 
Alpiste clases corrientes, de 28 á 30 ptas. 100 kilos. 
Maíz, de 27 á 27,50 ptas. "100 kilos. 
Aiverjones, no hay. 
Garbanzos, precios nominales, tanto tiernos como 
los de batalla. 
C a r n e s . T e r n e r a en limpio, á 3.50 ptas. ki lo . - -
Id. con hueso, á 2,40. Vaca, en l impio, á 3,50. Id. con 
hueso, á 2.40.—Carnero, á 1.80. 
L a n a s . —Lana de corte, á 30 pesetas arroba. 
P i e l e s . -Lanares, á 30 pesetas arroba. Cabras, á 
6,25 pesetas piel. -Segajos, á 5,75 pesetas piel. 
Fábrica de sellos de cauchü v 
13 2 1; + 7 
I«2 1 k f i 
1 o ¿!- 3 4* i) 
1 3 2 f 'S 0 
10 2 I 5 í 
1 3 2 1 5 2 
18 2 í 53 
Pechadoras, 
Lapiceros 
de tres y cuatro usos. 
A ROJAS G1B0NELU 
Muñoz Herrera, 5.—ANTEQUERA 
Papel de recortes para envases 
Se vende en esta Imprenta. 
CORRESPONDENCIA 
Han abonado su suscr ipc ión . -Hasta fin de Sep-
tiembre, 'don P. G. B. de C ó r d o b a y don R. E. de Mála -
ga; y hasta fin de año , don M . C. B. de M á l a g a y don 
R. R. de Archidona. 
Para la debida regularidad de nuestra marcha ad-
ministrativa, rogamos encarecidamente á aquellos se-
ñores que se hallan en descubierto, tengan la bondad 
de ponerse al corriente, enviando el importe de su sus-
cripción hasta fin del mes actual que vence el tercer 
trimestre, ó mejor hasta fin de año , bien por giro pos-
tal, libranza, sellos, ó en la forma que estimen m á s con-
veniente. 
m e r o 
ahorrará el que se surta de impresos co-
merciales ó sellos de caucho de, la acredi-
tada casa de 
TTlanuel López Ortega (Hijos) 
Encomienda, 20, dup.—Apartado de Correos 171 
MADRID.—Fundada en 1882 
Condiciones para ser corresponsal á quien lo solicite' 
C a t á l o g o pratis. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR " S U N 
The - U N Typewri ter . N E W - Y O R K 
Precio: desde 360 á 600 ptas. al contado 
Grandes recompensas — Gran premio y Medalla de Oro 
Roma. 1908 Lieja, 1905 - Ñápeles 1905 -Toronr.o, 1905^8 Antonio, 1901! 
Escricoia v i s ib le .—Sin cinta ni c a m p ó n . — M á x i -
mo de velocidad.—-Peso muy ligero,-—-Manejo 
senc i l lo .—Faci l idad al hacer numerosas co-
pias. -Mecanismo de en t in ta r el m á s i m p o r -
tante en la c o n s t r u c c i ó n de m á q u i n a s de 
escribir, hasta el día. 
Antes de decidirse á comprar maquinas, debe usted 
estudiar diversas marcas, no olvidando la 
la cual puede-; verse y examinarse en 
Representant 
en A n t e mere 
isa 0el 
Rafael Va/j|i.ii7. Diego hmXl 
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Pl íECIOS DE^SUSCRIPCIÓN: 
m .\ncequera. trimestre peseta. 
B i OTáíi..,- 118ÍSTA l ' IS A \ T ^ 
V E R S A U 
ÍLÍXÍ provincias, un ano D » 
Extnamj'cro. ídem 8 » 
N ú m e r o suelto, 15 cén t imos . Atrasados, 25. 
Redacc ión , Adminis t rac ión é imprenta, Lucena 77 
ROSCOS DE VINO 
Y ALFAJORES 
Estepa, 83 y Aguardenteros, 2.—ANTEQUER^ 
GRAN FÁBRICA DE 
MAN I ECADOS 
